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❧ಖ⫱ᅬ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿṇつࡢಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ㄆ㆑ࡉࢀࡿ୍᪉࡛㸪ᚅᶵඣ
❺ࡢゎᾘࢆᕠࡿಖ⫱ࡢ㔞ⓗᣑ඘࡟㛵ࡍࡿᅜࡢ᪋⟇࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡸࡍ࠸⚾❧ಖ⫱ᅬ࡟໅ົࡍࡿಖ⫱ኈࡢ㉁
ࡀၥ㢟どࡉࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿ㸧ࠋࡲࡓ㸪ಖ⫱⫋ࡣዪᛶࡢኳ⫋࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ぢ᪉ࡀ࠸ࡲࡔ࡟᰿ᙉࡃᏑᅾࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ಖ⫱⌧ሙ࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿ⏨ᛶಖ⫱ኈࡢᩘࡢᑡ࡞ࡉ࠿ࡽ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚㸪᪂௵
ಖ⫱ኈࡢ  ᖺᮍ‶㞳⫋ࡢၥ㢟ࡣಖ⫱⌧ሙࢆᝎࡲࡏ࡚࠾ࡾ㸪 ᖺᮍ‶ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࢆၥ࠺ኌࡀከࡃ⪺ࡇ
࠼ࡿ㸧ࠋ௨ୖࡢ⫼ᬒ࠿ࡽ㸪ᖹᡂ ᖺᗘ࡛ࡣ㸪኱ὠᕷࢆㄪᰝᑐ㇟࡟ձಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟࠾࠸࡚ࡣබ❧ᅬ࣭
⚾❧ᅬ࣭᪂タ⚾❧ᅬ࡟࠾ࡅࡿᕪࡀぢࡽࢀࡿ࠿㸪ղಖ⫱ኈࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡸ⫋Ṕ㸪ᖺ㱋ࡣࡑࡢ㈨㉁࡟ᕪࢆ
ࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ճಖ⫱ኈ඲య࡜ࡾࢃࡅ㸪⫋Ṕ ᖺᮍ‶ࡢ᪂௵ಖ⫱ኈࡢᐇែཬࡧㄢ㢟ࡣఱ࠿㸪ࡉ
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ࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕಖ⫱ኈࡢ㉁ࠖࡢ୰㌟ࢆ✲᫂ࡍࡿ᭷ຠ࡞࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ࡢ㛤Ⓨࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡜⬟ຊࢆ✲᫂ࡍ࡭ࡃ㸪᭷ຠ࡞࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ࡢ
㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪ಖ⫱ᅬࡢᅬ㛗ඛ⏕࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢᐇ᪋࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛ࠕಖ⫱ኈࡢ㉁ࠖ
࡟↔Ⅼࢆྜࢃࡏࡓඛ⾜◊✲࡟ᑐࡍࡿศᯒࡶ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ࡟ຍ࠼࡚㸪ಖ⫱ኈࡢಖ⫱άືࡢᡭᘬࡁ࡛࠶
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ࡾ㸪ᅜࡢಖ⫱ࡢ᪉㔪ࢆᐃࡵࡿᨻ⟇ᩥ᭩࡛࠶ࡿࠗಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪࠘࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㛵㐃ෆᐜ࡟ᑐࡍࡿ᳨
ウࡶేࡏ࡚⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡎ㸪ಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡜⬟ຊࡢ୰㌟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪➹⪅ࡣᖹᡂ 
ᖺ ᭶࠿ࡽ ᭶࡟࠿ࡅ࡚㸪⁠㈡┴༡㒊࡟఩⨨ࡍࡿ኱ὠᕷ㸪ⲡὠᕷ㸪ᰩᮾᕷ㸪Ᏺᒣᕷࡢ」ᩘࡢಖ⫱ᅬ࡬
㉱ࡁ㸪ᅬ㛗ඛ⏕࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ⣙ ࢝᭶࡟ࢃࡓࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ
ࢆ㞟⣙ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ಖ⫱⌧ሙ࡛㔜どࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡣ㸪ࠕᣵᣜ࣭࣐ࢼ࣮࡞࡝♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢᖖ㆑㸪
ಖ⫱࡟ᑐࡍࡿ㈐௵ឤ㸪ࠗ ሗ࿌࣭㐃⤡࣭┦ㄯ࠘ࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜࠺ែᗘ㸪ぢ㏻ࡋࢆᣢࡗ࡚ಖ⫱ࢆ⾜࠺⬟ຊ㸪ಖ
⫱グ㘓࣭ィ⏬ࢆసᡂࡍࡿຊࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢᩍ㣴࣭ಖ⫱࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛▱㆑࣭ᐇ㊶ຊ࡜
࡜ࡶ࡟㸪ಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚ࡢពḧ࡜㈐௵ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓ㸧ࠋ
 ௚᪉㸪ಖ⫱◊✲ศ㔝࡛ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢࠕ㈨㉁ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡲࡎ㸪᯽ዪ㟋ᓠࡢ୺ᙇࢆྲྀࡾ
ୖࡆ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ᯽ዪ࡟ࡼࢀࡤ㸪ಖ⫱ኈࡢࠕ㈨㉁ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ࡣே㛫ᛶ࡜ᑓ㛛ᛶ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ᰿ᗏ
࡟㸪ே㛫ࢆ᥼ຓࡍࡿᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢ೔⌮ࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࡘࡡ࡟◊ಟ
ࡸ⮬ᕫホ౯➼ࢆ㏻ࡌ࡚㸪⮬ᕫྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ ࠖࠋࡲࡓࠕྡ⛠⊂༨つᐃ࡜࡜ࡶ࡟Ᏺ⛎⩏
ົࡸಙ⏝ኻቒ⾜Ⅽࡢ⚗Ṇࡶἲᐃ໬ࡉࢀ㸪࠶ࢃࡏ࡚┦ㄯ࣭ຓゝ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ࡟㛵ࡍࡿດຊ
⩏ົࡶἲᐃ໬ࡉࢀࡿ࡞࡝ࡑࡢ㈨㉁ࡢᙉ໬ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ⅼ⥺ࡣ➹⪅㸧ࠖ 㸧࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟Ⅼ⥺
㒊࠿ࡽ㸪᯽ዪࡣே㛫ᛶ࡜ᑓ㛛ᛶࡢ஧ᮏᰕ࠿ࡽಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࢆᵓ᝿ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ఱࡼࡾ೔⌮ࢆ㔜ࢇࡌ࡚࠸
ࡿࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟ࡑࡢ೔⌮ࡶࡲࡓಖ⫱ኈࡢ┦ㄯ࣭ ຓゝ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࣭ ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࡸ⮬ᕫྥୖࡢࡓࡵࡢ᪥ࠎ
ࡢ◊㛑㸪Ᏺ⛎⩏ົࡸಙ⏝ኻቒ⾜Ⅽࡢ࡞࠸ࡼ࠺࡟᪥ࠎࡢ⮬ᕫ཯┬࣭ホ౯࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡽ᯽ዪࡢ୺ᙇ࠿ࡽࡶ㸪ಖ⫱࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ࡟ຍ࠼㸪ಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚ࡢព㆑࣭
ែᗘ࣭㈐௵ឤࡀಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡜ࡋ࡚㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⮬࡛᫂࠶ࡿࠋ 
᯽ዪࡢ࡯࠿࡟㸪୰ᖹ⤢Ꮚ࣭㤿ሙカᏊ࣭㧗ᶫᩄஅࢆࡣࡌࡵ㸪ಖ⫱ኈࡢࠕ㈨㉁ࠖ࡟↔Ⅼࢆྜࢃࡏࡓඛ⾜
◊✲ࢆ」ᩘྲྀࡾୖࡆ᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ಖ⫱ኈࡢࠕ㈨㉁ࠖࡣ୺
࡟㸪ಖ⫱࡬ࡢ୺యⓗྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ၥ㢟ព㆑࣭◊✲ពḧ㸪ᐇ⩦᪥ㄅ࣭ᣦᑟィ⏬᱌ࡢ᭩ࡁ᪉㸪ᣵᣜ㸪㌟ࡔࡋ
࡞ࡳ࡞࡝♩൤ࡸᖖ㆑㸪⮬ᕫ⟶⌮㸪ᩥ❶ຊ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡜ࡋ࡚ゝཬࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸧㸪ពḧ࣭
ែᗘࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ࡟ຍ࠼㸪ᐇ⩦᪥ㄅ࣭ᣦᑟィ⏬᱌ࡢ᭩ࡁ᪉㸪ᩥ❶ຊ࡜࠸ࡗࡓಖ⫱࡟㛵ࡍࡿ
ᑓ㛛▱㆑ࡢ⩦ᚓ㸪ᐇ㊶ຊ࡜࡜ࡶ࡟㸪♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢᩍ㣴ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ᨻ⟇ᩥ᭩࡟࠾࠸࡚ࡣಖ⫱ኈࡢࠕ㈨㉁ ࠖࡀ࠸࠿࡟ᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
ࠗಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪࠘ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ≉࡟㸪ಖ⫱ᣦ㔪ࡢ➨ ❶࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱ᡤಖ
⫱ࡢ┠ⓗ㸪ಖ⫱ᡤࡢ≉ᛶ㸪Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼㸪ಖ⫱ኈࡢᑓ㛛ᛶ࡟ຍ࠼㸪➨ ❶࡟࠾ࡅࡿࠗ⫋ဨࡢ㈨㉁ྥୖ࡟
㛵ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁᇶᮏⓗ஦㡯࠘࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆཧ↷ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ಖ⫱ᡤ⫋ဨ㸪࡜ࡾࢃࡅಖ⫱ኈ
࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ᑓ㛛ᛶ࡜ே㛫ᛶ㸪㇏࠿࡞ᩍ㣴㸪⫋ົෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚⫋ဨࡢඹ㏻⌮ゎ࡜༠ാᛶ㸪
ಖ⫱⫋࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ぬ࣭႐ࡧ㸪ពḧࢆᣢࡗ࡚ಖ⫱άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴែᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓ㸧ࠋ
௨ୖ㸪ಖ⫱⌧ሙࡸಖ⫱◊✲ศ㔝୪ࡧ࡟ᨻ⟇ศ㔝࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ኈࡢ㉁࡟ᑐࡍࡿ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ࠕಖ
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⫱ኈࡢ㉁ ࢆࠖᵓ᝿ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ࠕ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ 㸪ࠖࠕே㛫ᛶ 㸪ࠖࠕᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡸᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ㸦௨ୗࠕ▱㆑࣭
ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࠖ࡜♧ࡍ 㸪ࠖࠕᑓ㛛ⓗᐇ㊶ຊ㸦௨ୗࠕᐇ㊶ຊࠖ࡜♧ࡍ 㸪ࠖࠕಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚ࡢព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵
ឤ㸦௨ୗࠕព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤࠖ࡜⾲♧㸧ࠖ ཬࡧࠕ㇏࠿࡞ᩍ㣴ࠖࡢ ࡘࡢഃ㠃࡟ᑐࡍࡿゝཬࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡇࡢ ࡘࡢഃ㠃ࢆ୺㍈࡟㸪ࠕಖ⫱ኈࡢ㉁ࠖ
ࡢᐇែゎ᫂ࢆ┠ᣦࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠸㸪ィ 㡯┠ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸦⾲ 㹼⾲ ࢆཧ↷㸧ࠋ

⾲㸯㸬ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡑࡢ㸯ࠕ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎࠖ






⾲㸰㸬ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡑࡢ㸰ࠕே㛫ᛶࠖ

⾲㸱㸬ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡑࡢ㸱࣭㸲ࠕᑓ㛛ᛶࠖ
ே
㛫
ᛶ
Ꮚ࡝ࡶࡢ
ᡂ㛗Ⓨ㐩
࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ῝࠸⌮
ゎ࣭ឡ᝟
յ Ꮚ࡝ࡶࡢேᶒࢆᑛ㔜ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
ն Ꮚ࡝ࡶࡢᛮ࠸࡟ᐤࡾῧ࠸ ࠿࠸ཷࡅ⟅࠼ࢆࡍࡿ࡞࡝㸪᪥㡭࠿ࡽᏊ࡝
ࡶ࡜ᚰࡀ㏻࠸ྜ࠺ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
շ Ꮚ࡝ࡶࡸಖㆤ⪅ࡢ❧ሙࡸ㢪࠸ࢆཷࡅṆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍ࠿
೔⌮ᛶ ո Ᏺ⛎⩏ົࡸಙ⏝ኻቒ⾜Ⅽࡢ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᖖ࡟ᚰࡀࡅ࡚࠸ࡲࡍ࠿
༠ㄪᛶ
չ ௚⪅ࡢពぢࡸ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡟⪥ࢆഴࡅ㸪௚⪅࡜ඹྠࡋ࡚άືࢆ௻⏬࣭
㐠Ⴀ࣭ᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍ࠿
պ ⫋ဨྠኈࡢಙ㢗㛵ಀࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍ࠿
ᑓ
㛛
ᛶ
ᑓ
㛛
ⓗ
▱
㆑
࣭
ᢏ
⾡
ࡢ
⩦
ᚓ
ջಖ⫱ࡢ⌮ᛕ㸪ಖ⫱࡟㛵ࡍࡿṔྐ࣭ᛮ᝿࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶ♏⌮ㄽ࣭▱㆑ࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡲࡍ
࠿
ռಖ⫱࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸦ࣆ࢔ࣀ࣭ḷၐ࣭㐀ᙧ࣭㌟య㐠
ື࣭ᅬⱁ࡞࡝㸧
սಖ⫱ィ⏬ࢆసᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᇶ♏▱㆑ࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
վᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩㸦Ⓨ㐩ࡢ≉ᚩཬࡧᑐᛂࡢ௙᪉㸧࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡸ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⫱ࡕ
ࢆぢ㏻ࡋ㸪ࡑࡢᡂ㛗࣭Ⓨ㐩ࢆ᥼ຓࡍࡿᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
տಖ⫱ࡢ⎔ቃᵓᡂ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
րᏊ࡝ࡶࡢẼᣢࡕࡸᛮ࠸࡞࡝Ꮚ࡝ࡶࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᚰ⌮࣭Ⓨ㐩ㄽⓗᇶ♏▱㆑
ࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
ցࠕಶࡢ⫱ࡕࠖ࡜ࠕ㞟ᅋࡢ⫱ࡕࠖࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶ♏⌮ㄽ࣭▱㆑ࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡲࡍ
࠿
⫋
ົ
ෆ
ᐜ
ࡢ
⌮
ゎ
ձ ಖ⫱ᡤࡢ♫఍ⓗᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
ղ ಖ⫱ࡢព⩏ࡸಖ⫱⪅ࡢᙺ๭㸪⫋ົෆᐜ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ㈐ົࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸
ࡲࡍ࠿ 
ճ ᡤᒓࡍࡿಖ⫱ᡤࡢ⌮ᛕࡸ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚ࡢඹ㏻⌮ゎࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
մ ಖㆤ⪅ࡸᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢ㔜せᛶࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
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
⾲㸲㸬ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡑࡢ㸳ࠕព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤࠖ








⾲㸳㸬ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡑࡢ㸴ࠕ㇏࠿࡞ᩍ㣴ࠖ







ւⓗ☜࡞ヰࡋ᪉࡞࡝ಖ⫱ࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡢᇶᮏⓗ࡞⾲⌧ࡢᢏ⾡ࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡲࡍ࠿
փ≉ูᨭ᥼➼࡟ࡘ࠸࡚㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡢᏊ࡝ࡶࡢ≉ᛶࡸ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓᑐᛂࡢ᪉ἲࢆ⌮ゎ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
քᑠᏛᰯ࡜ࡢ᥋⥆ࢆព㆑ࡋ࡚㸪㣗⫱࣭つ⠊ព㆑ࡢ⫱ᡂ࡞࡝ᑠᏛᰯ௨ୖࡢᩍ⫱ㄢ㢟ࡸᏊ
࡝ࡶࡢ⏕άᣦᑟ㠃࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
दಖㆤ⪅࠿ࡽࡢ┦ㄯ࡟ᑐࡋ࡚ຓゝ࣭ᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
धᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
ᐇ
㊶
ຊ
नಖ⫱ࡢࡡࡽ࠸ࢆᣢࡗ࡚㸪ィ⏬ࢆ❧᱌࣭ᐇ᪋࣭ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍ࠿
ऩᏊ࡝ࡶࡢẼᣢࡕ࡟ඹឤࡋ㸪ཷᐜࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡢᏊ࡝ࡶࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿಶ
ูㄢ㢟ࢆぢࡘࡅ㸪㐺ษ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
पᏊ࡝ࡶࡢ㐟ࡧࢆ㇏࠿࡟ᒎ㛤ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟㸪ಖ⫱ᡤෆእࡢ✵㛫ࡸ≀ⓗ⎔ቃ㸪ேⓗ⎔ቃ
࡞࡝ࢆ⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
फᏊ࡝ࡶࡢኌࢆ┿ᦸ࡟ཷࡅṆࡵ㸪ぶࡋࡳࢆᣢࡗࡓែᗘ࡛බᖹ࡟᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸
ࡲࡍ࠿
बᏊ࡝ࡶࡢ཯ᛂࢆ᝿ᐃࡋࡓᣦᑟ᱌ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍ࠿
भᏊ࡝ࡶࡢάືࢆⓎᒎࡉࡏࡿࡓࡵࡢᩍᮦࢆ㛤Ⓨ࣭సᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍ࠿
मᏊ࡝ࡶࡢ཯ᛂࢆ⏕࠿ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶ㛫ࡢ༠ㄪᛶࢆ⫱ࡴಖ⫱άືࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿
यಖㆤ⪅࠿ࡽࡢ┦ㄯ࡟ᑐࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟ຓゝࡸᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
रᆅᇦ♫఍࡜✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿
㇏
࠿
࡞
ᩍ
㣴 
१ᣵᣜ㸪ゝⴥ㐵࠸㸪᭹⿦㸪௚ࡢே࡬ࡢ᥋ࡋ᪉࡞࡝㸪♫఍ே࡜ࡋ࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞࣐ࢼ࣮ࢆ
㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
२ᇶ♏Ꮫຊ㸦₎Ꮠ㸪ㄗᏐ࣭⬺Ꮠ㸪ᩥ❶సᡂ࡞࡝㸧ࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
३ࣃࢯࢥࣥࢫ࢟ࣝ࡞࡝஦ົ⬟ຊࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
४ᗈ࠸ど㔝㸦ᅜ㝿ⓗ࡞ど㔝㸧࡟❧ࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ⫱࡚᪉࡟ࡘ࠸࡚⮬ࡽ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
 
ព
㆑
࣭
⮬
ぬ
࣭
㈐
௵
ឤ 
ऱᖖ࡟⮬ࡽࡢಖ⫱άື࡟ᑐࡍࡿ཯┬࣭⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
लࡼࡾⰋ࠸ಖ⫱ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺✚ᴟⓗ࡟◊ಟ࡟ཧຍࡍࡿ࡞࡝㸪Ꮫࡧ⥆ࡅࡿጼໃࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
ळ≉ูᨭ᥼࡞࡝ࡢಖ⫱࡟㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟࡟㛵ᚰࢆᣢࡕ㸪⮬ศ࡞ࡾ࡟ពぢࢆᣢࡘࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
ऴ⋡ඛࡋ࡚⮬ࡽࡢᙺ๭ࢆぢࡘࡅ㸪୚࠼ࡽࢀࡓᙺ๭ࢆࡁࡕࢇ࡜ࡇ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸
ࡲࡍ࠿ 
०✚ᴟⓗ࡞⏕άែᗘ㸪ṇࡋ࠸⏕ά⩦័ࢆᣢࡕ㸪⮬ᕫ⟶⌮⬟ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ 
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ࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࠕே㛫ᛶࠖ࡜࠸ࡗࡓ⫋ᴗࡢ㐺ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㈨㉁⬟ຊࡀ᭱ࡶ㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿ࡜
ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ࠕᑓ㛛ᛶࠖࡸࠕ㇏࠿࡞ᩍ㣴ࠖ࡜࠸ࡗࡓᴗົ㐙⾜ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࢫ࢟ࣝ࡟㛵
ࡍࡿ㈨㉁ࡸ⬟ຊࡢྥୖ࡟ㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ࡜⮬ぬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ



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㸳㸬ಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁
 ⟶⌮⫋࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ
 ಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡜⬟ຊࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ಖ⫱ኈ࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯࡜࡜
ࡶ࡟㸪ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ཧຍࡋࡓಖ⫱ኈࡢᡤᒓᅬࡢᅬ㛗ඛ⏕࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡶྠ᫬࡟⾜ࡗ
ࡓ㸦⤖ᯝࢆ⾲  ࡢ㏻ࡾ♧ࡍ㸧ࠋ

⾲ 㸬ಖ⫱⌧ሙ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁㸦ᡤᒓᅬู㸧
V\R]RNX ⫋ົෆᐜ
ࡢ⌮ゎ
ே㛫ᛶ ▱㆑࣭ᢏ
⾡ࡢ⩦ᚓ
ᐇ㊶ຊ ព㆑࣭⮬
ぬ࣭㈐௵ឤ
㇏࠿࡞ᩍ
㣴
බ 
❧ 
N 9DOLG      
0LVVLQJ      
0HDQ      
⚾ 
❧ 
N 9DOLG      
0LVVLQJ      
0HDQ      
᪂ 
タ 
⚾ 
❧ 
1 9DOLG      
0LVVLQJ      
0HDQ      

බ❧࣭⚾❧࣭᪂タ⚾❧ᅬࡈ࡜࡟ࡑࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ⾲  ࡛♧ࡍࡼ࠺࡟ࡲࡎ㸪බ❧ࡢሙྜ
ࡣ㸪ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟㛵ࡍࡿ㡯┠࡟ᑐࡍࡿ㔜どᗘࢆ㡰␒࡟ᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࠕ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎࠖэࠕே㛫
ᛶࠖэࠕព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤࠖэࠕᐇ㊶ຊࠖэࠕ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࠖэࠕ㇏࠿࡞ᩍ㣴ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࡟㸪⚾❧ࡢሙྜࡣ㸪ࠕே㛫ᛶࠖэࠕព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤࠖэࠕ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎࠖэࠕᐇ㊶ຊࠖэࠕ㇏
࠿࡞ᩍ㣴 эࠖࠕ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ ࡜ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉㸪᪂タ⚾❧ࡢሙྜࡣ㸪ࠕ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ эࠖࠕே
㛫ᛶࠖэࠕᐇ㊶ຊࠖэࠕព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤࠖэࠕ㇏࠿࡞ᩍ㣴ࠖэࠕ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪୕⪅ࡀ㔜どࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁ࡸ⬟ຊࡢഃ㠃࡟࠾ࡅࡿᕪ␗ࡀ☜࠿࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡶࡢࡢ㸪ඹ㏻ഴྥ࡜ࡋ࡚㸪ࠕே㛫ᛶࠖࡸࠕ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎࠖ࡜࠸ࡗࡓಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚ࡢ㐺
ᛶࢆၥ࠺㡯┠ࡀࡼࡾ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪ࠕ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࠖࡸࠕ㇏࠿
࡞ᩍ㣴ࠖ࡜࠸ࡗࡓಖ⫱ኈࡀᴗົࢆ㐙⾜ࡍࡿ㝿࡟ၥࢃࢀࡿࢫ࢟ࣝ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿ㡯┠࡟ᑐࡍࡿ㔜ど
ᗘࡀࡸࡸప࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ

 ᪂௵ಖ⫱ኈࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿㄢ㢟
 ಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࢆࡼࡾ㩭᫂࡟ᾋ࠿ࡧྜࢃࡏࡿࡓࡵ࡟㸪ᅬ㛗ඛ⏕࡟⮬⏤グ㏙࡜࠸ࡗࡓᙧ࡛㸪
⫋Ṕ ᖺᮍ‶ࡢ᪂௵ಖ⫱ኈࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿㄢ㢟ࢆ♧ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋᅬ㛗ඛ⏕ࡢグ㏙ࢆ㞟⣙ࡋࡓ⤖ᯝ㸪᪂
௵ಖ⫱ኈ࡟࠾ࡅࡿ௨ୗࡢㄢ㢟ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕㅬ⹫࡞ጼໃ࡛ࡢᏛࡧ㸪ヰࢆ⪺ࡇ࠺࡜ࡍ
ࡿຊࡢ୙㊊ࠖ㸪ࠕᣦᑟࡉࢀࡿ࡜࣐࢖ࢼࢫ࡟ཷࡅṆࡵࡿഴྥࠖ㸪ࠕ࣐ࢼ࣮࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ
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Ḟዴࠖ㸪ࠕࡸࡿẼ㸪ಖ⫱࡟ᑐࡍࡿ⇕ពࡀ㊊ࡾ࡞࠸ࠖ㸪ࠕ⤒㦂㸦⏕ά⤒㦂࣭⮬↛య㦂㸧୙㊊ࠖ㸪ࠕ⢭⚄
ຊࡢ↓ࡉ㸪ᡴࡓࢀᙅࡉࠖ㸪ࠕ⮬ࡽぢ㏻ࡋࢆᣢࡕ௙஦ࢆ㐍ࡵࡿ⩦័ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠖ㸪ࠕᏊ࡝ࡶ࡜┿๢
࡟ྥࡁྜ࠸㸪㐟ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ㸪ࠕᩥ❶ຊࡸࣃࢯࢥࣥࡢ᧯స࡞࡝ࡢ஦ົ⬟ຊࡢḞዴࠖ㸪ࠕሗ࿌࣭
㐃⤡࣭┦ㄯ㸦ሗ࣭㐃࣭┦㸧ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢෆᐜ࡟ࡣ㸪ࠕ㇏࠿࡞ᩍ㣴ࠖࡸࠕᐇ
㊶ຊࠖ࡜࠸ࡗࡓಖ⫱ࡢᴗົࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࢫ࢟ࣝࡀḞࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍෆᐜࡶྵࡲࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪ࠕே㛫ᛶ 㸪ࠖಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚ࡢࠕព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤࠖ࡜࠸ࡗࡓഃ㠃࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆ♧
ࡍෆᐜࡶྵࡲࢀ࡚࠾ࡾ㸪ಖ⫱ኈࡢ⮬ࡽࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡜ࡢ㛫࡟㱈㱒ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣὀ┠࡟
್ࡍࡿࠋ

㸴㸬ࡲ࡜ࡵ
 ௨ୖࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᮏㄽᩥ࡛ᥦ♧ࡋࡓ◊✲ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡃࠋ
ࡲࡎ㸪ձಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡟࠾ࡅࡿබ❧ᅬ࣭⚾❧ᅬ࣭᪂タ⚾❧ᅬࡢᕪ࡟ࡘ࠸࡚᫂࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡑ
࠺ࠋᮏ◊✲࡛㛤Ⓨࡋࡓಖ⫱ኈࡢ㉁࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ࡢࠕ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ 㸪ࠖࠕே㛫ᛶ 㸪ࠖࠕ▱㆑࣭
ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ 㸪ࠖࠕᐇ㊶ຊ 㸪ࠖࠕព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤ 㸪ࠖࠕ㇏࠿࡞ᩍ㣴ࠖࡢ ࡘࡢഃ㠃࡟࠾࠸࡚㸪බ❧࣭⚾❧࣭
᪂タ⚾❧ࡢಖ⫱ᅬࡢಖ⫱ኈ࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯ࡢᖹᆒᚓⅬ࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢ㸪࠸ࡎࢀࡢಖ⫱ᅬ࡟ᡤᒓ
ࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࠕே㛫ᛶ 㸪ࠖࠕ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎࠖཬࡧࠕព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤࠖ࡜
࠸ࡗࡓಖ⫱ኈࡢ㐺ᛶࢆၥ࠺㡯┠࡟࠾ࡅࡿ㧗ᚓⅬࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀඹ㏻ࡋ࡚☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡑࡢ୍᪉
࡛㸪࠸ࡎࢀࡢಖ⫱ᅬ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡶ㸪ࠕ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ 㸪ࠖࠕᐇ㊶ຊ 㸪ࠖࠕ㇏࠿࡞ᩍ㣴ࠖ࡜࠸࠺
ᴗົࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࢫ࢟ࣝࡢ⩦ᚓ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ḟ࡟㸪ղಖ⫱ኈࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡸ⫋Ṕ㸪ᖺ㱋࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ㈨㉁࡟ᕪࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡳ
࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
ࠕ⏨ᛶ࣭ዪᛶࠖ࡜࠸ࡗࡓಖ⫱ኈࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡈ࡜ࡢᖹᆒᚓⅬࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪⏨ᛶಖ⫱ኈࡣ⫋ົࢆ㐙
⾜ࡍࡿ㝿࡟ᚲせ࡞▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࡢ⩦ᚓ࡟ㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ಖ⫱ኈ࡜ࡋ࡚ࡢ㐺ᛶࢆၥ࠺㡯┠࡟
㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ዪᛶಖ⫱ኈࡼࡾࡶ㧗࠸ᚓⅬࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ௚᪉㸪⏨ᛶ࣭ዪᛶࡢᖹ
ᆒᚓⅬ࠿ࡽࡣ㸪࡝ࡕࡽࡶࠕே㛫ᛶ ࠖࠕ⫋ົෆᐜࡢ⌮ゎ ࠖࠕព㆑࣭⮬ぬ࣭㈐௵ឤࠖ࡜࠸ࡗࡓಖ⫱ኈ࡜࠸࠺
⫋ᴗ࡟ᑐࡍࡿ㐺ᛶࢆၥ࠺㡯┠࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡀᑡ࡞࠸࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸪ࠕ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ ࡸࠖ
ࠕᐇ㊶ຊࠖࡉࡽ࡟ࠕ㇏࠿࡞ᩍ㣴ࠖ࡜࠸ࡗࡓᴗົ㐙⾜࡟ᚲせ࡞ᢏ⾡㠃ⓗ࡞ㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡣಖ⫱ኈࡢ⫋Ṕ㸪ᖺ㱋ࡈ࡜࡟ᑐࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽࡶ
♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡋ࡚㸪ճಖ⫱ኈ㸪≉࡟⫋Ṕ ᖺᮍ‶ࡢ᪂௵ಖ⫱ኈࡢᐇែཬࡧᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࡣఱ࠿࡟ࡘ࠸࡚᫂࠿࡟࡞
ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡑ࠺ࠋ
⮬ࡽ᭱ࡶ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡿ㈨㉁㸦ᚓⅬ࣋ࢫࢺࢫ࣮ࣜࡢ㡯┠㸧࡜᭱ࡶḞࡅ࡚࠸ࡿ㈨㉁㸦ᚓⅬ࣮࣡ࢫࢺࢫ
࣮ࣜࡢ㡯┠㸧࡟ࡘ࠸࡚ಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ࢆ㞟⣙ࡋࡓ⤖ᯝ㸪࡝ࡢಖ⫱ኈ㞟ᅋ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࠕே㛫ᛶࠖ࡜࠸
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ࡗࡓ⫋ᴗࡢ㐺ᛶ࡟㛵ࡍࡿ㈨㉁⬟ຊࢆ᭱ࡶ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡿ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡜ྠ᫬࡟㸪ࠕᑓ㛛ᛶࠖࡸ
ࠕ㇏࠿࡞ᩍ㣴ࠖ࡜࠸ࡗࡓᴗົ㐙⾜ࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࢫ࢟ࣝ࡟㛵ࡍࡿ㈨㉁ࡸ⬟ຊࡢྥୖ࡟ㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸
ࡿ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪⫋Ṕ ᖺᮍ‶ࡢಖ⫱ኈࡢ⮬ᕫホ౯ᚓⅬࢆࠕ௦ ࣭ ௦࣭
 ௦ࠖࡈ࡜࡟ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࡇࡇ࡛ࡶ࡝ࡢᖺ௦ࡢ㞟ᅋ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪⮬ࡽࡢࠕே㛫ᛶࠖ࡟ᑐࡍࡿホ౯
ࡀ㧗࠸୍᪉㸪ࠕᑓ㛛ᛶࠖ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡀ᭱ࡶప࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
᭱ᚋ࡟㸪մಖ⫱⌧ሙ࡛㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱ኈࡢ㈨㉁࡜ࡣఱ࠿࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍࠋ 
බ❧࣭⚾❧࣭᪂タ⚾❧ࡢಖ⫱ᅬࡢᅬ㛗ඛ⏕࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲࡛㛤Ⓨࡋࡓ
ಖ⫱ኈࡢ㉁࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ࡢ ࡘࡢഃ㠃࡟ᑐࡍࡿ㔜どᗘ࡟ࡣഹᕪࡀ☜ㄆࡉࢀ࡞ࡀࡽࡶ㸪ඹ㏻
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